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Penelitian skripsi ini untuk menghasilkan sebuah Sistem Informasi SKCK 
Booking Online pada Polres Kudus agar memudahkan pemohon dalam pembuatan 
SKCK yang sebelumnya pemohon harus datang langsung untuk mengantri, 
mengisi blanko, dan mengumpulkan berkas secara manual. Pemohon SKCK baru 
juga diminta membuat kartu sidik jari untuk kelengkapan berkas. Sedangkan pada 
pembuatan kartu sidik jari, pemohon juga harus mengantri sehingga proses 
pembuatan menjadi semakin lama. Dengan adanya sistem ini pemohon SKCK 
bisa membooking SKCK dan memesan nomor antrian kartu sidik jari melalui 
website. Ketika datang ke Polres tidak perlu mengisi blanko, serta tidak mengantri 
lama lagi sehingga mempercepat proses pembuatan. 
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This thesis research to produce an Information System Online Booking 
SKCK the Polres Kudus in order to facilitate the applicant in making SKCK 
previously applicant must come directly to queuing, filling out forms, and collect 
the files manually. The new SKCK Petitioners also asked to make fingerprint 
cards for completeness file. Whereas on making the fingerprint card, applicants 
also have to queue so that the manufacturing process becomes increasingly 
longer. With this system the applicant could SKCK booking a SKCK and ordering 
queue number fingerprint cards through the website. When it comes to the police 
station does not have to fill out forms, and no waiting in line longer so as to 
accelerate the manufacturing process. 
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